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୰࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ࣓ࢱࣇ࢓࣮࡟ࡘ࠸᳨࡚ドࢆヨࡳ㸪ࡑࡢά⏝ྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ
௚ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡲࡔ௬ㄝࡢẁ㝵࡛࠶ࡾ㸪௒ᚋࡢ᳨ドᐇ㦂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿㄢ㢟ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
௨ୖࡢෆᐜ࠿ࡽࠊᮏㄽᩥࡣ༤ኈ㸦ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿ࡟༑ศ್ࡍࡿࡶࡢ࡜ㄆ
ࡵࡿࠋ
࣭ㄽᩥ
㸯㸧୰ᮧᫀᏊ㸪ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡࡟࠾ࡅࡿࠕᾃ⭠ࠖ࡜ࠕᑟᒀࠖࡢᢏ⬟⩦⇍๓ᚋࡢືసศᯒ㸪᪥ᮏ┳ㆤ
ᢏ⾡Ꮫ఍ㄅ㸪8㸦3㸧㸪84-90㸪2009㸬
㸰㸧୰ᮧᫀᏊ㸪ᇶ♏┳ㆤᢏ⾡⩦ᚓᚋࡢࠕᾃ⭠ࠖ࡜ࠕᑟᒀࠖࡢᢏ⾡⦎⩦๓ᚋࡢኚ໬㸬᪥ᮏ┳ㆤᢏ⾡
Ꮫ఍ㄅ㸪11㸦2㸧㸪12-17㸪2012㸬
㸱㸧୰ᮧᫀᏊ㸪ᅵᒇ⣧㸪ࢫ࣏࣮ࢶࢥ࣮ࢳࣥࢢࡢ┳ㆤᢏ⾡ᣦᑟ࡬ࡢά⏝ࡢᥦ᱌㸬ࢫ࣏࣮ࢶ⛉Ꮫ◊✲㸪
10㸪209-222㸪2013㸬
௨ ୖ
